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埋橋勇
???
1はじめに
英語学の主要な3部門は統語論、意味論、音韻論ですbこれは言語のもっと
も重要な役割である伝達機能を基準にしたものです6たとえば、統語論は文の構
造を扱うもので、文法がその中心になりますbJohnlovesEmily.の受動態はEmily
islovedbyJohn.であり、完了形はJohnhaslovedEmily.で、完了受動態はEmily
hasbeenlovedbyJohn.であると説明します6また、loveが状態動詞なので、JOhn
islovingEmilybのような進行形にはならないと説明します。さらに、John,Emilyは
固有名詞であり、不可算名詞であるから複数形にはならないと説明します6John
lovesEmily.の文型は第3文型であるとも言います6文全体を名詞化するとJohnis
loveofEmilyとなり、ofは目的関係を示すとも言いますb目的関係のofは直前に他
動詞派生の抽象名詞がくると言いますbJohnlovesEmily.に関連して、受動態、
完了形、進行形、文型、固有名詞、可算名詞、目的関係のof他動詞派生の抽
象名詞について述べましたが、これらはすべてJohnlovesEmily.の文法的な側
面を説明したものです。John,love,Emilyはこれらを説明するための記号として使
われているにすぎません。John,love,Emilyではなく、ほかの記号でもかまいませ
ん。Girl,like,boyを記号として使って、Thegirllikestheboy.でもほぼ同じ内容のこ
とが説明できますbHeboughtacar.であってもかまいません。Girl,like,boyjhe,
buy>carはすべて記号にすぎません。統語論、文法論で扱うことは記号を使って、
統語的現象、文法的現象を説明することにあります。統語論以外の分野､つま
り、意味論も音韻論も記号を用いて意味や音韻に関する説明を行ないます．無数
に出まわっている論文も大きな枠組みで捉えると、語を記号として扱って、より抽
象的な問題を解明しようとしています6学校教育において行なわれていることも程
度の差はあるにせよ同じ線上にありますbWhoishe?と、たずねられたら、人の名
前をきかれているのだから、HeisJohn.と答えなさいと教えますbこれも語は記号
にすぎないのであり、必ずしもJohnでなくてもよいのですbHeisSmith.であっても
かまいません。
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このように考えると、われわれがやっていることは記号の世界であることがわか
ります。記号の領域に留まっていますbしかし、わたしはこの傾向に対して疑念を
抱いていますbJohn,Emily,love,girl,like,boy,buy,carについて記号以外の意
味が当然あるにもかかわらず、それがあまりにも無視されていることに懸念を抱き
ます6ときどき英語学関係の専門書に見られる例文ですが、Aunicornislikelyto
damagethewall.のようなものがありますbどのような感性によって、このような例
文が使われるのでしょうか。ここには一般の人が考える意味というものは存在して
いません。ただ、記号が存在しているにすぎません。AislikelytodamageB.と何
ら変わるところがありません。日本語を扱う文法書に｢太郎｣、「次郎｣、「花子｣の
類が頻出するのも、意味を持つ語としてではなく、単に記号として考えているから
ですb
英語の学習や研究が非常に長い間、記号の操作として続けられてきました。そ
の期間が余りにも長いので、学習者も研究者も語そのものに対する関心を失って
しまったように思えてなりません。JohnlovesEmily.を見ると、「ジョンはエミリー を
愛している｣と訳して、理解して、それ以上は何の疑問も持たない。Johnとは何者な
のか？Emilyとはどんな女性なのか？愛するとは、一体、どういうことなのか？この
ような疑問を抱くことはご法度なのですももし、真面目にこのような質問をしたとす
るなら、恐らく気違い扱いされるでしょう。なぜ、そんな質問をするのかと言われ
るでしょう。関係のないことを問うてはならぬと言われるでしょう。このこと自体が
語を記号として見ていることを証明していますb食事に臂えるともっとわかりやすい
かもしれません。出された料理を見て、これは何という料理ですか、どのような材
料を使っているのですかときいてみました。返事は、そんなことはどうでもよいとい
うことでした。一言だけ言いました。ビタミンが豊富なのだと。料理よりも栄養素
として考えていることになります。これは言語を記号として捉えるのと同じ現象で
す。結果的にはおそろしい世界が見えてきますbl語、l語には生まれがあり、育
ちがあり、ひとりの人間の一生よりはるかに長い命を保っているにもかかわらず、
命なきもの、死んだものとして、語を扱っていることになります。生きているものと
してではなく、死んだものとして語を扱っているのですb屍を扱っているのですb
これが現実ですb
語が文中で果す機能には反応するけれど、語そのものには反応しない、または
弱くしか反応しない。語そのものが根源的に持っている要素にはきわめてひやや
かです。語の意味は了解済みのこととされているので、語の根源的な意味につい
て触れることは幼稚なことであるという雰囲気があるように思いますb語の生命、
語が根源的に持っている意味や雰囲気について述べても、それは正式な論文とし
－2－
て認めがたいという雰囲気もあるように思いますbこの問題をまじめに取り上げて
いる論文を見ることはまれですb英語学に限ったことではなく、文学でも同じこと
が言えるのではないでしょうか。ある詩に関して文学的な議論は行なわれますが、
その詩で使われている語に関しては時間をかけて真剣に議論されているようには
思えません。語学でも文学でも、語なくして成立しない分野であるにもかかわら
ず､語そのものへの関心が希薄な感じがしますb土台となるl語l語に関する理解は
人それぞれであり、自由気ままに行っているために、同じ英文を読んでいるにもか
かわらず､英文から受ける印象には大きなひらきやばらつきが見られます。日本語
に訳すとその違いが一層鮮明になります。同じ英文を読んでも読む人によって印
象が異なることは当然のことであり、その違いを問題にすることは間違っていると
言われるかもしれません。この議論には一面の真理はありますが、ただちに承服
しかねるものがありますb語は読者が勝手に解釈すればよいのだ、語の解釈は読
者の自由に任されていると言う人もいるでしょう。しかし、自由に解釈するといって
も、語の側にもこの範囲の意味だけはきちんと読み取ってくれないと困るという部
分があるわけで、これを無視して読むことはできません。つまり、語義の枠組みを
無視して自分勝手に語を扱うことはできないということです6語義の枠組みを押さ
えるという基本的なことがらを守った上で、読み手の解釈をさらに付け加えること
はやってよいのですが、それ以前の段階で、語義の枠組みを無視してなされる解
釈は意味を持ちません。語義の枠組みを捉えることは簡単なことではありません。
各語が鮮明な枠組みを持っているとは限りません。中心となる意味があり、その
周りを周辺的な意味が取り囲み、さらにその周りには薄い空気のような意味が取
り囲んでいますbこれらのすべてが一緒になって1つの語のイメージができていま
すb
語を単なる記号として捉えてきた結果、生命体としての語の存在が軽視された
り無視されてきました。われわれは原点に戻って、もう1度、語を重く考えて見なけ
ればならない時期に来ていると思いますb本稿においてはこのような視点から、私
見を述べてみたいと思います6
2辞典に見られるfondの定義
Fondは1つの語ですが、文法関係の記述を見てみましょう。Fondofと使い、叙
述用法ではagirlfbndofHowersのように補助部(complementation)をとる形容詞で
あると説明しますbafbndgirlofHowersのようにfbndを移動することができず、of
Howerssheisfbndのようなstrandingもできないと説明します6Befbndofはほぼlike
に等しい意味であるとも言います。文法関係の記述ですから、fbndの統語的な
－3－
特徴について述べるにとどまり、fbnd自体の意味についてはなにも触れていま
せん。Fondの意味を説明することが目的ではないので当然のことです。文法書
では語のいくつかの特徴を述べるのであり、その数はごくわずかです。したがっ
て、fbndの意味を文法書に求めることは筋違いですb意味を知りたいとするなら、
辞書に頼らざるを得ません。『ジーニアス英和大辞典』には「(人･物･事)が大好
きであるくlikeよりくだけた語で強意的:米国の男性はあまり用いない＞」とありま
れそして、例文として、Heisfbndofmountains[work,watchingsoccergames].を
あげて、彼は山[仕事、サッカー観戦]が好きですと、日本語訳が与えられていま
すb細かいことをつついて、揚げ足をとるのは私の趣味ではありませんが、一言申
し上げると、fbndofは｢が大好きである」と述べて、そのあとにわざわざ｢強意的」
とまで述べておきながら、日本語訳では「山が好きです」と｢大」の字を省いてい
ます6Fondの意味の核心に注意を払っていれば、「大｣の字を落すことは考えられ
ないように思いますbもう1つの例文としてgrow[becomelfbndofhimがあり、growj
becomeの'0'の上に第2強勢が、fbndの10'の上に第1強勢がついていますb日本語訳
は｢彼が大好きになる｣です。このことはfbndに第1強勢があるとぎには｢大好き」
の意味になることを意味しているように思えます。Fondだけでなく、どのような語
でも強勢があれば、意味は強くなるのであり、不自然な感じがします62番目の意
味として「《略式》（…する)悪い癖がある〃do加gl」とありますb例文としてHeis
fbndofdrinkingtoo皿chsake.をあげて、「彼は酒を飲みすぎるきらいがある」と
日本語訳を与えていますbこの意味は間違っていないと思いますが、「大好きであ
る」と「悪い癖がある」の意味的な関連が示されていません。言いかえれば、「大
好きである」と訳すべきときと「悪い癖がある」と訳すべきときとの違いがなにも示
されていません。Heisfbndofdrinkingsake・であれば、「大好き」と訳すのでしょ
う。すると、「悪い癖がある」にはfbndの意味だけでなくtoomuchの意味がだいぶ
含まれているように思えます63番目の意味として｢[限定]優しい、情深い、好意的
な:＜人が＞溺愛する、甘やかす;＜思い出などが＞楽しい｣があげられていま式
これらの日本語がfbndの訳語となることがあると思いますが、「優しい｣から｢楽し
い｣までの意味の流れが説明されていません。さらに、最初の意味である｢大好き
である」、「悪い癖がある」との関連も記されていません。3番目の意味の例文を
見てみましょう。Afbndmotherは｢甘い母親｣であり、「好きな母親｣ではないとの
注釈がありますb「好きな母親」という日本語自体が成立しないので、意味のない
注釈ですbAfbndlook[smile]には｢好意的な視線[微笑]｣の日本語が与えられてい
ますも「甘い視線」とならないことへの説明がありません。Afbndfarewellは｢優し
い別れの挨拶」となっていますが、「甘い別れ｣ではいけないのでしょうか。Have
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hndmemoriesof..には「…についての楽しい思い出を持つ、…が懐かしい」とあり
ますも「甘い思い出｣ではいけないのでしょうか。
とくに｢ジーニアス英和大辞典｣が悪い辞書だとか良い辞書だと言っているので
はありません。「ジーニアス」ばかりでなく、英和辞典というものには上に述べたよ
うな現象が見られるということを指摘したいと思いますbFondに関していろいろな
意味があげられているけれど、どの意味が本質的な意味で、その結果、どのよう
な派生的な意味が生じてくるのかがまったくわかりません。つまり、fbndという語
の本質が見えない、映像化できないので、fbndを辞書で引いた人はここにあげら
れている日本語のなかから、似合いそうなものを選ぶことになりますb単なる選択
肢として辞書に意味が羅列されていることになりますb選択の仕方を間違えると、
ひどいことになりますb
それでは英英辞典ではこのような問題はないのでしょうか。OALDとCODの定
義を読んでみましょう。最初にOALDを見てみましょう。この辞書は学習辞典です
のでわかりやすく説明するために多くの語を使っていますbそのために、CODに比
べて説明が長くなっていますも
l～ofsbfeelingaffectionfbrsb,especiallysbyouhaveknownfbralongtime
ex.Overtheyears,Ihavegrownquitefbndofher.
この定義は人に対して感ずるやさしい気持や好意のことで、とくに長い知り合い
の人に対して抱く感情であると述べていますb例文ではとくに｢長い間」に焦点が
当てられていますbFondの意味のなかにfbralongtimeが含まれていることにこだわ
った説明になっていま式
2～of@oing)s"findingsthpleasantorenjoyable,especiallysthyouhavelikedor
enjoyedfbralongtime.
ex.fbndofmusic/cooking/goingtoparties
Wehadgrownfbndofthehouseanddidn'twanttoleave.
この定義では自分が楽しい、楽しめると思うようなことをする、それも一時的な
ものではなく、長い期間に渡って楽しいと感じていることに対して使うと述べてい
ますbここでも、fbralongtimeが出てきていますb長く住みなれて、良い家だと思
う気持が強くて、引っ越す気持になれなかったというのが例文の意味ですbこの
定義の重要な点は快いもの、楽しめるものに対してfbndを使うということです6
3～of(doing)sthlikingtodosthwhichotherpeoplefindannoyingorunpleasant,
anddoingitoften.
－5－
ex・Sheilaisveryfbndoftellingotherpeoplewhattodo.
He'srathertoofbndofthesoundofhisownvoice(hetalkstoomuch).
この定義では人が嫌だと思うようなこと、不愉快に感ずることを繰り返してやろ
うとする気持を述べていますbとかく人にあれをやれ、これをやれと指図する、自
分の声を聞きたがる、他人の話より自分が喋りたがるような傾向がfbndであると述
べています62の定義と合わせると、自分が楽しいと感ずることをやる、人が避ける
ようなことをやるという意味合いがfbndにあると述べていますもこの定義は後に述
べる私自身のfbndの意味と間接的につながるものがありますが、間接的であるこ
とに変わりありません。
4[onlybefbrenoun]kindandloving
ex.afbndlook/embrace/farewell
IhaveveryfbndmemoriesofmytimeinSpain(=Irememberitwithaffectionand
pleasur句．
この定義は、限定用法では｢親切な、愛情ある｣、あるいは｢やさしい｣の意味
であると述べています。例のなかに、farewell,memoriesがある点が注目に値しま
すbなぜなら、fbndが限定用法で使われるときにfarewell,memoriesの頻度が非常
に高いからです6
5[onlybefbrenoun](～ん叩e)ahopeaboutsththatisnotlikelytohappen
ex.Iwaitedalldayinthefbndhopethatshewouldchangehermind.
この定義では、とくにfbndhopeの連語関係を取り上げて、起こり得ないと思わ
れるような希望を述べると指摘しています6
OALDの定義の要は、楽しい感情、長い間続く感情、他人がいやがるようなこ
とをやろうとする感情にあります64,5の定義は理屈があるのではなく、名詞の前
に来た時の意味を別扱いで取り上げています6
COD
1(fbndof)havinganaffectionorlikingfbr.→affectionate;loving
ex.hndmemories
2(ofahopeorbelief)fbolishlyoptimistic;naive
CODの定義は、きわめてそっけないものになっていますb好きだということを述
べているにすぎません。2の定義はOALDの5の定義を別のことばで説明していま
－6－
すbしかし、fbolishlyは注目に値します6
Fondに関して、『ジー ニアス英和大辞典』、OALD,CODの3つの定義をほぼも
らさずに提示して解説してみました。ここで問題にしたいことがあります63つの
辞書はそれぞれことなる印象を皆さんに与えたのではないでしょうか。1つの辞書
の説明しか読まなければ、その辞書から受けた印象によってfbndを処理すること
になりますb3つの辞書を読めば、当然、fbndの意味はそれだけ多様性を持つこ
とになりますbFondという語の意味を辞書から読み取るのですが、この段階にお
いてすでに解釈がばらばらになっているように思いますb別の言い方をするなら、
3つの辞書からfbndの1つのイメージを作り上げることができたかどうかというこ
とですb今後、fbndに出会ったときに、そのすべてに対応できるような意味(イメー
ジ）を作ることができたかどうかがもっとも重要なことですb日本語の意味を1つ2
つ記憶してもなんの役にもたちません。辞書は言葉によって言葉を定義しますが、
定義した言葉を覚えても仕方がありません。言葉として記憶した時点で、意味の
分化が進み、普遍性を持ちません。Fondを言葉で説明するのではなく、fbndを映
像として捉えなければなりません。言葉を言葉ではなく、言葉のない映像･イメー
ジとして捉えなければfbndの実体はつかめません。Fondの意味が｢大好き｣だとい
うことは簡単なことですb辞書を見れば書いてありま式むずかしいのは｢大好き」
のイメージを描くことです。「大好き｣のイメージを説明できることが重要です6「大
好き｣のイメー ジが見えているかどうかが重要ですbFond=likeverymuchであると
言う人もいますb日本語にすると｢大好き｣で重なるように思えますが、それは言葉
で定義付けをしているからですbFondとlikeverymuchをイメー ジ(映像）としてとら
えると、重なるとは思えません。まったく重なるのであれば、どちらかの語は不要
になりますb綴りも音声もことなる2つの語のイメージが完全に重なるということは
ありえません。それぞれの語はそれぞれのイメージを持っているのであり、fbndと
likeはまったく異なる語であると考えるべきです。辞書を読む目的は語の意味を知
ることではなく、語のイメージを作り上げることです。Fondにどのような意味があ
るかは2次的な問題であり、まずは定義を読んでイメージができるかどうかが問題
です。ほとんどの場合に、イメージではなく意味をひろうことに集中しますbイメー
ジができれば、そのイメージを言葉にすればよいわけです6イメージは見えている
ものですから、それを自分の言葉で表現すればよいのです。これまでの考え方を
まったく変えて、辞書を読むのは意味を知るためでなく、イメージを作るためであ
ると考えますbすると、mndの項目に記されているさまざまな定義が消えて、1つの
映像として残ります6つまりfbndについて多数の意味を覚えるのではなく、1つの映
－7－
像として記憶しますbほかのすべての語についても、1語に対して1つの映像をつく
ること、これが辞書を読む目的ですb映像ができない辞書は役に立ちません。よ
くない辞書ですbあるいは辞書はよくできているけれど、映像をつくるために必要
な想像力が使用者の側にないということもありますb辞書が悪いのか、使用者の
想像力がたりないのかわかりませんが、辞書を読んで映像ができあがらなければ
読む意味がありません。先にあげた3つの辞書の説明･定義を読んで、映像がで
きたでしょうか。あらゆるところに出てくるfbndに対応できるような1つの映像がで
きたでしょうか。イメージを作ろうという習慣が使用者の側になければ、イメージ
はできないでしょう。否、イメージを作る習慣や努力があっても、l語のイメージを
作ることはむずかしいのですbこの問題を解決しないかぎり、これまでと同じよう
に、堂々巡りの議論が繰り返されていくことでしょう。
3Fondのイメージ
ここでは私自身が思い描くfbndのイメージについて述べてみたいと思いま
す。Fondのイメージを作ると言っても勝手に作ることはできません。一定の過程
を踏んで作り上げていかなければなりません。個人の漠然とした印象とイメージ
は違います。個人が抱く印象はその人のものであり、ほかの人から異議をとなえ
られたならばどちらかが折れるか、双方が我を張るかのどちらかになりましょう。
個人の気ままな印象ではなく、どこへ持っていってもすべての人と共有できるもの
でなくてはなりません。イメージという表現を使うときにはこの意味で使っていま
すbFondのイメー ジを作るために必要なことは語源を知ることです6TheAmerican
HeritageDictionaryoftheEnglishLanguage(FourthEdition)はつぎのように語源を
記していま式
[MiddleEnglishfbnned,/bo/M,probablyfrompastparticipleoffbnnen,robejboIM,
probablyfifomfbnne,伽ﾉ](イタリック体は現代英語の意味を表します）
中英語のfbnnedから来ていて、その意味はfbolishですbこの語はおそらくfbnnen
の過去分詞であろうと思われます。意味はtobefbolishです。さらに、この語は
fbnneに由来し、意味はfbolであろうと思われます6
また、CODにはつぎのように記しています6
ME(inthesense'infatuated,fbolishi):fifomobs.fbn!afbol,befbolishi,ofunknown
origin
－8－
中英語から来ていて、その意味はinfatuated,fbolishであり、廃語のhnに由来し、
その意味はfbolishですbこれ以上、詳しい語源はわかりません。
語源の説明は辞書により異なることがありますbまた、すべての語の語源がわか
っているわけではありません。残っている資料も限られていますので、厳密なこと
をいえば、暖昧な点がたくさんありますbどの辞書の語源が正しいかを論ずること
はその道の専門家に任せておけばよいのですb重要なことは、どちらの辞書の定
義にもfbol,fbolishがあるということですbCODの意味のなかにinfatuated(夢中に
なっている）があります。この時点で、想像できることはfbndの根源的な意味とし
て、fbol,fbolishがあること、そして、その「愚かさ」は「夢中」と関係付けられる可
能性があるということです6Fondは中英語で使われ出した語で、「愚か＋夢中｣の
イメージがあるということが語源の記述から推測できますbこのイメージが最後ま
で保持されるかどうかはわかりません。語源だけで語のイメージを決定できると
は限りませんので、そのほかの要素と合わせて、語源のイメー ジが保持されたり、
修正されたりしますbしかし、語源は語の源ですから、決して軽視してはなりませ
ん。
「愚か(fbolish)+夢中(infatuated)｣をさらに考えてみます。Infatuateは燃えるよう
な熱情に襲われることですが、この語の語源はラテン語のinfatuareにあり、意味
はmakefbolishですb再び、fboliShが顔を出しますbしたがって、fbndにはfbolishの
意味が相当含まれていることが想像されます。このことを踏まえて、Sheisfbndof
playingthepiano.について考えてみましょう。普通は、ピアノを弾くのが好きだと訳
しますが、この訳語には語源の意味が反映されていません。思いきって、語源の
意味を表に出すと、バカみたいにピアノを弾く、周囲からみると頭がおかしいので
はないかと思うくらいにピアノを弾くとなりますbさらに簡単な日本語にすると、彼
女は「ピアノバカ｣だということになりますも年齢が低い人、とくに子供などによく見
られる現象ですが、何かに夢中になっているときには傍目にはバカに見えることが
ありますもこの感じがfbndにはあります。本質的に｢好きだ｣の意味を持っているわ
けではなく、バカになれるのは好きだからという論理が働いていて、「馬鹿｣より「好
き｣のほうがhndの表を飾っていると考えるのが自然です。Fondofeating,fbndof
drinkingは、「食バカ(gourman⑩｣、「酒バカ」くらいでしょうか。すこし変な日本語
ですが、雰囲気が出ていますbShelikesplayingthepiano.は、月並みな表現で、ピ
アノを弾くのが好きだということで､バカ云々 は含まれていません。Herfbndmother
hasspoiledherbyindulgence.は、バカ母に溺愛されて彼女はだめになったというこ
とですbFondmotherを｢愛情豊かな母」と考えると、よい母親だととられかねませ
－9－
ん。そうではなく、人目にはバカとしか映らないような母親、「ピアノバカ」になら
えば｢母親バカ」となります。バカを地で行く母親のことです6頭の回転が悪いと
いう意味でのバカではなく、母親という役柄(子供に愛情を注ぐこと）をバカにな
ってこなす人のことですbHeisveryfbndoftellingeverybodyhowhappyheis.は、
どういうことでしょうか。自分が幸せだということを誰にでも話すのですが、バカ
がつくほど話す奴だということです。これを聞かされる方はたまったものではあり
ません。こいつ、バカじゃないかと思います。Fondにはバカだという意味がはっき
りと含まれていて、それゆえにはた迷惑だということも含意します。OALDの定義
のなかにlikingtodosthwhichotherpeoplefindannoyingorunpleasant,anddoing
itoften.というのがありましたが、このなかでannoyingorunpleasantの部分がこと
に重要な意味を持っています。意味を説明する英文全体ではなく、annoyingor
unpleasantという部分に注目します6ピアノバカ、食バカ、酒バカ、母親バカに共通
していることははた迷惑だということです。Fondにはあまりにも夢中になるがゆえ
に、バカになってやるゆえに、その周辺に迷惑がかかることがありえるという含み
を持っています6Hehasmanyfbndmemoriesofhisteammates.は、どのような意味
でしょうか。プロ野球選手として活躍する人が何年ぶりかで甲子園球場を訪れた
とします｡すると、甲子園で1回戦を共に戦ったチー ムメー トのことが思い出されま
す。共に夢中になって、バカになって野球をした友達のことが思い出されますb心
を入れて、夢中になっていた、バカになっていたころの思い出がfbndmemoriesで
すbShewavedafbndfarewelltoherparems.は、どういう意味でしょうか。手を振
って両親にさようならをしたということです6両親との間になんの垣根もなく、ただ
ひたすら楽しく夢中になれる、バカになれるような生活を送ってきた人が遠くへ旅
立つとなれば、その別れはafbndfarewellとなりましょう。いろいろな思いの詰まっ
た別れとなりましょう。ただ、afarewellでもよいのですが、fbndがあると「おしい
別れ」などのようにより感情が入ってきます。Sheturnedtohimwithafbnd
smile.は、どういう意味でしょうか。彼女は1つ笑みを浮かべて彼のほうを向いた
ということです。Fondは彼女が彼に対して夢中になれる、バカになれるという雰
囲気を含んでいて、好意や愛情を感じさせるものがあります。婚約者を娘が家に
連れてきたときに見せる両親の笑みはまさにafbndsmileとなるでしょう。Children
arefbndofanimals[/cartoon-show/computergame/pets].のような例文からも
fbndのイメー ジが浮かんできます。夢中になって、バカになってのめり込む感じ
ですbItismyfbndhopethatshewouldchangehermind.は、彼女が気持を変えて
くれるだろうというのが私の希望であるということです。Fondがありますので、た
だ自分勝手にそう思っている、つまり、思い込みです。バカな希望でもよいでしよ
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う。CODのfbolishlyoptimisticの定義が比較的fbndの意味を反映しているように思
いますbFondofのあとにはsayingの類もよく続きますbHewasfbndofsaying''Itis
farbettertoliveonedayasalion,thanallmydaysasalamb.'!は、「羊のように一
生を過ごすよりもライオンのように1日を生きるほうがはるかによい」という言葉にこ
だわっていた。語源的な意味を入れると、バカになって、夢中になって喋っていた
ということですbこれを聞かされる方は戸惑いを感じたのではないでしょうか。今、
思いついたのですが、fbndに「はまっている」の訳語も合う場合がありますbFond
な感情を抱いていると、それに反するようなことはしたくないという思いも出てきま
すbLuceisfbndofyou,andshedoesnitwanttohurtyou.は、ルースはあなたにバ
カになっている、夢中になっている、ぞっこん入れ込んでいるから、あなたを傷つ
けたくないと思っているのですbWehadgrownfbndofthehouseanddidn'twantto
leave.は、家への思い入れが強くなっていたので、その地を離れたくなかったという
ことです6Fondofのあとにdonotwantが続くことも納得できますb
Fondのイメー ジをまとめてみます。根底にあるのは語源の意味であるfbolish,
infatuatedの雰囲気ですも語源の意味が薄いときもあれば、濃いときもありますb
そして、fbndにはどこかナイーブな熱い雰囲気がありますbこのfbndのイメージは
私自身の勝手な想像によるものではありません。語源を丹念に読み、語源が持
っている意味が、どの程度、生きているのかを考えながら例文を検討した結果で
すb語源、語源の意味、例文を合わせて、自分自身がfbndという語になったつもり
で、fbndの世界を想像してみますb語源に比重を置き過ぎるのでもなく軽視するの
でもなく、例文に頼り過ぎるのでもなく軽視するのでもなく、全体を眺め見つめな
がらfbndの世界を想像しますbFondの意味をどこか別のところから借りてくるので
はなく、語源や例文などからfbndのイメージを自分で作りあげます6辞書からfbnd
の意味を借りてくるのではなく、自らの力でイメージを作りあげますb辞書にはたく
さんの意味が列挙されていて、そのなかから1つの意味を借りてきて採用するので
はなく、fbndの1つのイメージを作り、そのイメージのなかから必要な意味を引き出
しますb引き出すというよりは作り出しますもしたがって、文中に出てくるfbndの意
味は読者自身がその都度、イメージに基づいて作り出しますbイメージが不十分で
あったり、不正確であったりすると、そこから作り出される意味もおかしなものにな
ります。このように考えると、l語l語のイメージがいかに大切かがわかりますb
つぎのセクションでも、さらに、語のイメージについて述べてみたいと思いますも
最初に語源を、つぎに語源の意味を示して、これに例文を入れて語のイメージをつ
くるようにしました。
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4Handsomeのイメー ジ
語源:hand+some[OE]
意味:easytohandle
解説
語源の意味は手でいとも簡単に扱うことです。手先が器用だということです。A
handsomebustofAbrahamLincolnは、リンカー ンの胸像ですが、手を巧みに使い
見栄え良くできているということです。形もよいし、迫力もあるし、印象にも残る
ように手をうまく使って作られているということです6胸像や彫像が持っているよう
な魅力で、生身の人間からは感じられないような魅力がhandsomeですb簡単に言
えば、人がこしらえたような感じを言います。Ahandsomeyoungmanは、人が上
手にこしらえたような若者のことですbある意味では現実離れしたような感じの、
したがって、あれ!と思うような若者、その辺にごろごろしているような若者とは違
う若者だということですb結婚式などに出席して思うことですが、顔見知りの新婦
がウェディングドレスをまとい、会場に現れますb一瞬、この人は｢だれかしら!」
と思うことがありますb見事に作られていてショックを受けることがありますbこれ
が、Shelooksveryhandsomeinherweddingdress・ですbAhandsomeroomは、人
が生活しているとは思えないような、よくできた部屋です。大工さんではなく、彫
刻家かデザイナーが作ったような感じの部屋です。歴史を感じさせるような堂々
とした部屋であることが多く、handsomeは部屋の宣伝文句にもなっています。A
handsomesumofmoneyは、現実の金ではなく、だれかが栫えたとしか思えないよ
うな多額の金ですb何十年も昔のことですblポンドが800円の時代ですb4ポンド
のサーロインステーキを食べて、赤いミニスカートのウェイトレスに5ポンドのチッ
プをあげたことがありました。これをahandsometipと言わずになんと言いましょう
か。「高額のチップ1でもなく「気前のよいチッフョでもありません。そうではなく、
現実にはあり得ないような、びっくりするようなチップですbリンカーンの胸像と同
じで、現実にはあり得ないようなチップですbHandsomeを見たら、人の手で巧妙
に作られたもの、現実にはありえないようなもの、びっくりするようなものを想像し
てください。Handsomeは、現実のものではなく、人がこしらえた芸術作品と考え
たらわかりやすいかもしれません。5ポンドのチップは私がとっさにこしらえた芸術
作品なのですbウェイトレスはきっと部屋に飾っておきたいくらいの気持になったの
ではないでしょうか。Handsomeにはどこか｢できすぎjの感じが伴います6
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5Anxiousのイメージ
語源:angere[IJ
意味:choke
解説
［由りkJes]と読みますが、[1dはもともとない音なので読まなくてもよいですb語源
の意味はchoke、つまり、息が詰まることですb有名私立中学校では親子面談があ
るようです｡合格できれば向こう数年間は心配がなくなり、その後は大学にも自動
的に入れる。このような将来を夢見て親子面談に向かう親子の気持はどんなもの
でしょうか。身だしなみ、言葉遣い、質問の内容、娘、息子の将来などを思うと、
息詰まる思いがすることでしょう。本当に息もまともにつけなくなりますb面接会場
に集まった人たちが深呼吸をしていますbあれは息ができない状態にあり、苦しい
のですbこの状態がanxiousですbこのようなときにする溜息がanxiousbreathで、こ
のようなときに見せる表情がanxiouslookですb有名私立中学に入れたい、入りた
いという願望が強ければ強いほど息が詰まりますbAnxiousはせつない願望と心配
が入り混じった語ですbBeanxiousabouttheprospectoffindingajobは、仕事が見
つかればいいが、もし見つからなかったらどうしよう、と気をもむことですも息がつ
まる思いですbある女性に心を奪われて、もう1度、会えるものなら会いたいと思う
気持はbeanxioustoseethewomanwhohadstirredmesoprofbundlyと表現できま
すb息詰まる思いです6Thispleasinganxiousbeing(ThomasGrayのEI"yより）は
人間として存在することですが、楽しいことがありながらも、一方では息詰まる思
いもするのが人間です。私たちは生きている限りanxietyから開放されることはあり
ません。Ourlifeisfilllofanxietiesと言えるでしょう。Anxietyは脚zdieti]と読み
ま式息詰まる毎日なのですbAnxious,anxietyのまわりにはworry,sorrowlgrief;
depression,disappoimment,doubt,fearjphobia(病的恐怖),stress,panicなど悲し
い言葉、辛い言葉がへばりついています6Nobodyisfreefifomanxieties.ということ
ですが、anxietiesから開放されるとまでいかなくとも、多少なりとも呼吸が楽にで
きればよいと思いますも
6イメージの作り方
イメージを作るためにはつぎのような過程が考えられますb語源とその意味を確
認しますbつぎに例文を検討しますbそして、語源、意味、例文を自らの世界に取
り込み、そのなかで語のイメージを構築しますb語が持つさまざまな意味をできる
限り包括できるイメージになるように努めますbすべてを包括することはむずかし
いことも多いのですが、そのようなときにはより本質的なものをとり、ほかのもの
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は切り捨てますbl語に対して複数のイメージを設定することになるとイメージの分
散化につながり、かえって印象が薄くなりますbl語に1イメージを基本としますb
イメージを作るときには語源とその意味が大きな役割を果しますが、語源の意味
に固執しすぎると窮屈なイメージになりますし、例文のみに頼ると例文のジャンル
に影響を受けることになります。どちらの場合にもイメージはゆがんだものになる
可能性がありますb語源とその意味、および例文を検討して、どのようなイメージ
を作るかを判断しますb実際には、イメージを作り上げるというよりは、イメージが
浮かびあがってくるのを待ちますbイメージが浮かびあがってきたなら、それを言
葉で表現するだけですbイメージが浮かび上がるのを待つのですが、必ずしも、
常にイメージが浮かびあがるとは限りません。語の本質が見えてこないためにイメー
ジが浮かびあがらないのですが、このようなときは無理しないで浮かび上がるのを
待ちます｡すでに獲得している語のイメージがあり、これが新しいイメージを作る
障害になることも珍しくありません。今までにしみ付いた語のイメー ジが必ずしも
正しいものとは限りませんので、語のイメージを作るときにはできる限りフレッシュ
な気持で臨むことが重要ですbいつでも今までのイメージを捨てる気持を持って
いることが求められますも
イメージを表すときに絵で表現するのではなく、言葉で表現しますbそのとぎに
使う言葉は自分自身から遠いところにある言葉ではなく、ごく身近にある言葉、言
いかえれば本当に自分がわかっている言葉、具体的でシンプルな言葉を使うよう
にします。イメージ自体が、本来、具体的なものですから、抽象度の高い言葉で
はうまく描くことができません。身近で、卑近で、自然な言葉で表現するようにし
ます。どのような語も根源的には具体的な意味合いを持っていますので、この部
分を飛び越えた表現にならないように注意します｡できあがったイメージはイメー
ジとして残り、実際にその語に出会ったときには、そのイメージのなかから、文脈
にふさわしい意味を引き出しますbイメージは自ら作り上げたものなので、どの意
味を文脈のなかで使うべきかの判断ができますbイメージを作り上げることも、イ
メージから1つの意味を引き出すことも、想像的能力、あるいは創造的能力を必
要としますb現在、よく見られるのは1つの語の意味を特定するときに、英和辞典
や英英辞典から引き写すことです。引き写すときには想像力や創造力が活性化さ
れておらず、場合によっては退屈な作業になっていますbそして、この退屈な作業
でなんとか事足りているのが現状ではないでしょうか。今、自分が必要としている
意味があり、この部分にきっちりとおさまるような意味が辞書にあるとは限りませ
ん。文脈にできた空白におさまるような意味を辞書などに求めても、ぴったりおさ
まる意味を見つけ出すことはきわめて困難ですb空白におさまるピースを捜すこと
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が辞書を引くことであるというように考えている人も多いです6辞書を引くことがピ
ース捜しになっている場合が少なくありません。空白にぴったりおさまるピースは自
ら作らなければなりません。語の意味を言葉で記憶することには限界がありますb
言葉ではなくイメージ(映像）として把握していれば、1つですみますblつのイメー
ジから無限の意味を引き出すことができますb必要としているピースを素早く作る
ことができます6ですから、1つ1つの語に対してイメージを持つことは語の意味の
源を三次元の世界で持つことにつながりますももっといえば、語を生き物として扱
うことにつながります6
イメージを作ると言っても勝手な想像でひとりよがりに作ることは意味がありま
せん。正しいイメージを作るためにはそれなりの手順を踏みます。まずは語源に
注目します。たとえば、MiddleEnglishの時代にフランス語から英語に入った語で
あり、さらに辿ればラテン語に起源があるというようなことが語源をみるとわかり
ますb語源が記載されていない辞書もありますから、語源の記載されている辞書
を使いますbいくつかの辞典の語源を読み比べて、語源の記載の仕方を確認しま
す。そして、より分かりやすい、あるいは自分の考え方に合ったものを使いますb
詳しければ詳しいほどよいとは言えません。OEDは語源を詳しく説明しております
が、専門的な見地から語源について述べています6しかし、語源学の立場に立て
ば正確な記述であっても、今、私が考えている語のイメージを作るためにはあまり
有効ではありません。それよりもCODやCollinsやHeritageなどの辞書の方が簡潔
に記載しておりますので、イメージを作る上で便利ですも英語のある語がどのよう
な経路を通って英国に入ったかを見ますb大きな流れはラテン語一フランス語一
英語の流れですbこの経路は日常語ではなく、どちらかと言えば､書き言葉、より
bookishな語ですbこれに対して、ゲルマン語一北欧語一英語の経路は話し言葉と
して使われて、1語が短い語、すなわち1音節、2音節の語が多くなります6大きな
流れは南経由と北経由があり、語のイメージを作るときに頭に入れておく必要が
あります。どうしても南経路の語の方が固いイメージになりがちですb語源を辿れ
ない語､つまり、語源不詳の語がありますbその多くは北経由の語ですb古くなれ
ばなるほど資料が乏しくなり、語源や意味がわからなくなりますbしたがって、語
源不詳の語は古い時代からあった語と考えてよいですb昔は辞書があったわけで
もなく放送網があったわけでもなく、語形や意味はその土地によって少しずつ違っ
ていたと思われますbたとえば、資料が残っているBeowulfの英語ですら、l語が
意味する範囲がはっきりしないものが多いように思いま或語の輪郭が狭くきれい
になっているのではなく、広く暖昧であるように感じますb特に北経由の語にはこ
のような傾向が強いですbそれでも、わかる範囲で語源を調べて、語の経路を探
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りますb辞書によって異なる経路が記されていることもよくありますbこのような場
合にはどの経路が正しいかを問題にするのではなく、どの経路を優先的に考える
とイメージが作りやすいかを考えますb語源の記述の正当性を問題にするのでは
なく、イメージを作る上にどの語源を採用したら有効かを考えますb
語源の記載を読むと意味が必ず書いてありますbこの意味がまた暖昧で、辞典
によりさまざまであることが珍しくありません。南経由のフランス語の意味とラテ
ン語の意味が異なることもよくありますbラテン語の意味がフランス語にそのまま
移行している必要はありません。時にはフランス語の意味を優先させることもあれ
ば、逆にフランス語より古いラテン語の意味を優先することもありま戎もつと、著
しい例は語源としてはフランス語のものを採用して、意味はラテン語のものを採用
するというようなこともときどき起こります。これは乱暴なことですが、語のイメー
ジを作るために必要であれば許されますb語源と意味の整合性が言語学的に見て
正しいかどうかは問題になりません。場合によってはフランス語の不定形を語源と
して提示して、その意味としてラテン語の過去分詞の意味を採用することもありま
すもイメージを作るのに必要であれば、どのようなことをしてもかまわないと考えま
魂1つの動詞は不定形、進行形、完了形を作ったりしますが、語のイメージはこ
のような文法的な枠組みをすべて取り除き、残った部分から作ります6名詞と形
容詞で使われる語もよくありますが、名詞のイメージ、形容詞のイメージを別々に
作るのではなく1つのイメージとして作りますb語源の形態は名詞であるけれど、そ
の意味として形容詞の形態を示しても、その方がイメージを作りやすいのであれば
かまいません。重要なことは英語の語のイメージを作り上げるために有効な語源と
その意味を探り出せばよいのであり、語の周辺にあるものはすべて無視します6名
詞、形容詞、動詞で使われる語があるとしますbこれに対して、名詞のイメージ、
形容詞のイメージ、動詞のイメージというものは存在しません。イメージは1つでな
ければなりません。
つぎにイメージを作ろうとして語がどのように使われているかを考えます6辞典
を利用してもよいし、コーパスを使ってもかまいません。例文を丹念に読みますb
すでに多くの英語を読んできて、イメージを作ろうとする語に対するイメージがで
きていることも少なくありません。しかし、Fondという語を「大好き」と日本語に
訳せるから、fbndのイメージができていると考えるのは危険ですも日本語の｢大好
き｣のイメー ジを説明できなければなりません。Iamfbndofyou.とIlikeyouvery
much.とIloveyouverymuch.は、皆、「大好き｣の意味ですが、fbnd,like,love
ではイメージが異なりますbこの違いがイメージとして説明できなければなりませ
ん。Fondにはhndだけに有効なイメージがあるはずであり、そのイメージができて
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こなければなりません。すると、fbndを｢大好き」とするのではなく、fbndの根底に
あるイメージを作らなければなりません。例文を検討するときに表面的な意味で
はなく、深層に潜んでいるイメージは何かということを考えますb今まで習慣的に
やってきた姿勢を捨てて、まったく新しい目で語を見なければなりません。そのた
めには語を言葉で捉えるのではなく、どこまでもイメージで捉えるようにしま式
語源と語源の意味と例文を別々に考えるのではなく、相互に関連させてイメージ
を作りますb語源の意味を最初に採用したものではなく別のものを採用した方がよ
ければ、自由に変更しますb語源を最初はフランス語にしたけれども、ラテン語の
ものを採用した方がよければ、ラテン語のものに変更しますb語源と語源の意味
と例文の間を行き来しながら、イメージができてくるのを待ちますb語のイメージ
ができてしまえば、それを表現すれば良いのですbしかし、イメージを作り上げる
ことは結構大変なことですb辞典などに定義されているいくつもの意味ができれば
1つのイメージに吸収されるのが望ましいです6すべてとまでいかなくとも、大方
が1つのイメージのなかに入るようにしたいです。語のイメージを作るのに相当の
時間がかかり歯がゆい思いをすることも多いです6時間の多くは語源、語形、意
味、例文などを組み合わせて1つのイメー ジにしていくために使いますbこの作業
は想像力や創造力を非常に必要としますbとくに想像力が働かないとイメージはで
きてきません。1語のイメージを作る作業は想像によって成り立ちます6時間があ
ればできるというものではありません。語の意味は辞典に載っているから、そこか
ら引き写してくるという類のものではなく、想像力によって作り出すものです。大胆
な言葉をつかえば、語の意味はどこにもありません、私たちひとりひとりがその都
度、想像力によって作っていくものなのですb辞典は補助的な役割しか果してくれ
ません。
7おわりに
英語の語の意味に対する認識は人それぞれですbこれは日本語の場合も同じ
で、1つの語のイメージがまったく同じであることは少ないですb語は人の経験や
感性によって理解されるものであり、そのために違いが生じます。だからと言っ
て、英語の場合にも人それぞれの理解であってもよいというようにはただちにはな
りません。日本語は私たちの生活を埋め尽くしているために、語の正確な意味を
獲得することができますb日本人同士がある語の印象について語り合うと、完全
一致とまではいかなくても、大方、同じような印象を持っていることがわかります。
そのために、大きな誤差を感じずにコミュニケーションがとれますbしかし、英語
の場合にはわれわれが接する時間、範囲などが異なり、日本語のようにバランス
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のとれた語の意味を獲得しにくい面がありますbFondやanxiousのような平易な語
でも、人によって感じ方がずいぶん異なっているように見えますb英和辞典を引き
ながら、日本語の意味を元にしてhndやanxiousのイメー ジを作ることが多いように
思いますbFondに与えた辞書編集者の意味はfbndのすべてではなく、主要な意味
に過ぎません。そして、そこに与えられている日本語の意味を辞書使用者の日本
語の感覚によって理解します。日本語の意味はfbndの一部であり、さらに日本語
自体の捉え方が使用者によって異なると、本来のfbndの意味が少しずつゆがんで
いきます。Fondの意味が英和辞典にはたくさん記されていて、どれが本質なのか
がわかりづらくなっています。そのために、語のイメージを根本から捉えることが
きわめてむずかしくなっていますb結局、語の意味を考えるのではなく、語に与え
られた日本語の意味を引き写すだけになりますbその結果、fbndが出て来る度に、
引き写す作業をしなければなりません。このようなことを繰り返していても、記憶
の容量が多少増えるだけでfbndの本質に迫れない状態が続きますbFondの本質
をおさえて、それに基づくfbndのイメー ジができていれば､つまり、真にfbndのな
かに入り込んでいれば、そこから自由にfbndの意味を自ら確定させることができま
すb語の意味ではなく、語に対するイメー ジを持っていることがきわめて重要であ
ると私は考えますb
要点を列挙するとつぎのようになります6
・英語の語が持つ中核的な意味に関する研究が必要である。
・これまでの語の研究は語形や語形成や文法に関するものであった。
・中核的な意味は辞書には示されていない。
・中核的な意味はイメージでしか捉えられない。
・イメー ジは語源、語源の意味、例文を組み合わせて、作り上げるものである。
・語の意味は辞書から引き写すのではなく、語のイメー ジから引き出すものである。
・語のイメー ジ化は辞典のあり方ばかりでなく、各方面に大きな影響を及ぼす6
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